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Acadèmia de Ciències Mèdiques, 35, 63, 74, 112, 114
– – – de Catalunya, 9
– – – – i de Balears, 22, 23, 58, 66, 85, 89, 102, 113
– – – i de la Salut de Catalunya i de Balears, XII
– – de Torí, 152
– – i Cirurgia de Barcelona, 48
– i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, 19, 123
– Mèdico-Pràctica, 47
– Nord-americana de Cirurgia Pediàtrica, 14
– – de Pediatria, 14
Academia de Medicina de Buenos Aires, 74
– de Cartagena, 94
– Española de Medicina, 152
– Médico-Quirúrgica Española, 130
– Nacional de Medicina, 108
– y Laboratorio de Ciencias Médicas, 148
Acció Catalana Republicana, 9, 10
Acupuntura, 49
Agrupació de Metges Catalans, 10
Ajuntament de Barcelona, 79, 81, 94, 99
American College of Cardiology, 22, 23
– – of Surgeons, 63
– Medical Association, 118
– Orthopaedic Association, 118
– Rheumatism Association, 138
Anales del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, 113
Anals de Medecina, 19
Ancoats Hospital, 68
Anestèsia local de Botey, 17
Annals de Medicina, XII
Annexitis fímica tòrpida, 105, 107, 108
Arítmies ventriculars, 25
Armada, 32
Artrosi, 141, 144
Asociación Argentina de Cirugía, 118
– Española de Cirujanos, 58
– – de Hematología y Hemoterapia, 74
– – de Medicina y Cirugía del Pie, 28
– – de Osteosíntesis, 58
– – de Pediatría, 14, 36
– Hispánica de ORL, 19
Associació Balear de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 
118
– Brasilera de Psicotècnia, 101
– de Cardiologia i Angiologia, 89
– de Cultura Catalana, 10
– de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, 84
– Mèdica Mediterrànea, 143
Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, 99, 117
Auto-injectable Rapide, 70
Axistereòmetre, 102, 103
Azoy, prova, 1
Bacil de Koch, 123, 125
– del còlera, 17
– tuberculós, 17
Bacteri de Ravetllat-Pla, 123, 126
Baguley Emergency Hospital, 84
Banc de Sang i Teixits de Catalunya, 72
Bangungut, 24
Bari, 8
Baudet-Navarro, operació, 132
Baylor College of Medicine, 23
Besnier-Boeck-Schaumann, malaltia, 54
Beyea, operació, 64
Biblioteca de Medicina, 142
Biòpsia hepàtica, 115
Boix-Ochoa, procediment, 13
Botànica, 47
Botey, anestèsia local, 17
Botey-Killiam, operació, 17, 20
Broncoscòpia superior, 20
Brugada, síndrome, 21, 23
Calci, 8
Cañadell, tècnica, 27, 28
Canals de sodi, 24
Cancer Christie Hospital, 84
Canivell, cistòtom, 31, 33
Carbonell-Pérez del Pulgar, reflex, 35, 36
Cardiologia, 8
Casa de la Maternitat, 35, 38-40
– Maternologia, 106
– Misericòrdia, 39
– Salut Clínica Corachán, 61
– Provincial de la Maternitat i Expòsits de Barcelona,  
36, 38
Casal Català de Londres, 85
Casal, collar, 41, 45, 46
– malaltia, 41, 44
Casalífon, 48, 49
Casalimagnes, 47-49
Casalímetre, 47, 48
Casaloscopi, 48, 49
Càtedra de Osteología y Ventajes, 31
– Psiquiatria, Universitat Autònoma de Barcelona, 100
Centers for Disease Control and Prevention, 24
Centre Cardiovascular Sant Jordi de Barcelona, 22
– de Recerca en Epidemiologia Ambiental, 82
– de Regulació Genòmica, 82
– Excursionista de Catalunya, 84
Centro Nacional de Medicina Regenerativa, 82
Cervós-Navarro, encefalitis granulomatosa 
reticulohistiocitària, 51, 53
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Cesàrea, 107
Cirurgia ortopèdica, 117
– pediàtrica, 13, 130
– plàstica, 83, 85
Cistòtom de Canivell (cisthotomo de Canivell o “lancef” 
de Canivell), 33
Clínica Barraquer, 153
– Mayo, 111
Clinical Cardiovascular Genetics Center, Montreal Heart 
Institute, 23
Cloral, 8
Cloroform, 8
Clorur de potassi, 8
Club Natació Barcelona, 85
Coffey, operació, 64
Colegio de San Carlos, Madrid, 133
Col·legi de Barcelona, 33
– Oficial de Metges de Barcelona, 71
– – – de les Balears, 118
Còlera, bacil, 17
Collado, esquirectomia precoç, 57-59
Collar de Casal, 41, 45, 46
Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, 63
Comissari de Cultes, 9
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2, 152
Consell de l’Escola Nova Unificada, 9
– de l’Institut d’Acció Social Universitària i Escolar de 
Catalunya, 9
– de Sanitat de Guerra de la Generalitat de Catalunya, 
68, 84
Consultorio Médico-Pedagógico, 4
Corachán, gastropèxia, 61, 64
Cornell University, 36
Corpuscles de Ravetllat i Pla, 123
Creu Roja Britànica, 68
– – Espanyola, 28
Dermàtom de Gabarró, 83, 87
Desarticulació coxofemoral, 131
Diabetis, 10
Diccionari de Medicina, 65, 66, 84
– Enciclopèdic de Medicina, 66
Digital, 8
Dilatació aguda d’estómac, 147
– cardioesofàgica, 14
Diputació de Barcelona, 36, 39, 40
Dispensaris Municipals, 61
Displàsia ventricular dreta, 24
Duchess of York Hospital for Babies, 84
Duran, mètode, 67
Duret, operació, 64
Ectòpia gàstrica, 14
Electrocardiografia, 8
Electrofisiologia cardíaca, 21
Electròmetre, 49
Emory University, 23
Empelt de segells de correus, 83, 86, 87
– en escaquer de Gabarró, 83, 86, 87
Encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària de Cervós-
Navarro, 51-53
– reticulohistiocitària, 54
– vaccínica, 35
Endoscòpia digestiva, 112
Epònim, XI
Escola Catalana d’Aviació, 1
– Central de Veterinària de Madrid, 123
– d’Enfermeres de la Generalitat de Catalunya, 84
– d’Hematologia “Farreras Valentí”, 74
– de Fisiologia de Barcelona, 99
– de Patologia Digestiva, 111, 112, 114, 147
– de Reumatologia, 138
– de Veterinària de Saragossa, 123
– de Vil·la Joana, 9
– fisiològica de Barcelona, 8
– Industrial de Barcelona, 47
– Normal, 9
– Professional d’Hematologia de la Universitat de 
Barcelona, 74
– – de Dermatologia, 151
– – de Reumatologia, 138
Escoliosi, 118
Esofagotraqueobroncoscòpia, 20
Espondilitis deformant, 135
– melitocòccica, 145
– ossificant lligamentosa, 135
Espondiloartritis, 135
Espondilosi hiperostòtica, 135
Espongiosclerosi, 76
Esquirectomia precoç de Collado, 57-59
Estetoscopi, 49
Estrès quirúrgic, 13
Estronci, 8
European Federation of National Associations of 
Orthopaedics and Traumatology, 28
European Musculoskeletal Oncology Society, 28
– Paediatric Orthopaedic Society, 28
Ewing, sarcoma, 30
– tumor, 28
Exili, 85, 100, 117
Fàbriques d’indianes, 94
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, 80
– Medicina de la Universitat de Barcelona, 2, 7, 51, 79, 
138, 141, 142, 147, 152
– – de la Universitat de Sevilla, 2
Farreras, osteosclerosi endòstica pneumopàtica, 73, 75, 76
Farreras-Rozman, Medicina Interna, 75
Febres pútrides, 93, 94, 96
Federació Mundial d’Associacions de Cirurgians 
Pediàtrics, 14
Ferran, teoria, 125
Fetge, trasplantament, 13
Fibril·lació ventricular, 26
Fixador extern, 28
Fluids nerviosos, 47, 49
Fluorosi, 142
Fluorosi òssia, 145
Foc Nou, 10
Forestier-Jacqueline-Rotés Querol, punt sacroilíac, 135, 
138
– Rotés Querol, hiperostosi anquilosant, 135, 139
– – malaltia, 135, 136, 137, 139
– –  síndrome, 135
Fórmula actitudinal de l’individu, 102
Frinodèrmia hipotiroïdal, 153, 155
Fundació Dr. Antoni Esteve, XII
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Fundació Privada Máximo Soriano Jiménez, 143
Fundoplicació, 14
Gabarró, dermàtom, 83, 87
– empelt en escaquer, 83, 86, 87
– placa, 83, 87
– Punta, 85, 88
– via, 85, 88
Gastrectomia total, 131
Gastroaplicació, 64
Gastroenterologia, 112
Gastropèxia, 14, 15
– de Corachán, 61, 64
– de Lambret, 64
– de Perthes, 64
– de Rovsing, 64
Gastroscòpia, 147
Generalitat de Catalunya, 14, 22, 38, 62, 80, 100, 139
Gluck, laringectomia, 17
– mètode, 19
Glucogenolisi, 10
Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, 143
Guerra Civil, 1, 9, 41, 51, 57, 59, 62, 63, 67-69, 71, 79, 
84, 100, 101, 111, 117, 119, 125, 141, 152
Gustòmetre, 19
Halotà, 8
Harvard Medical School, 73
Hematologia, 73, 74
Hermandad de San Cosme y Damián, 143
Hèrnia d’hiatus, 14
Hiperostosi anquilosant de Forestier i Rotés-Querol,  
135, 139
– – senil de la columna vertebral, 135
– – vertebral senil, 135
– pseudotumoral, 144
– vertebral anquilosant, 135, 136, 137
– – idiopàtica difusa, 135, 137
Hipodermitis nodular subaguda migratòria, 151
Hodgkin, malaltia, 54
Homeopatia, 47, 48
Hôpital Cantonal de Genève, 64
– de la Pitié de París, 64
– Saint Louis de París, 151
Hoquei, 74
Hospital Clínic de Barcelona, 2, 21, 22, 40, 57, 73, 74, 
79, 89, 106, 138, 141, 143, 147, 151-153
– d’Igriés, 152
– d’Urgències nº 18, 67
– de Brest, 33
– de l’Esperança, 106
– de la Creu Roja de Barcelona, 27, 89
– de la Santa Creu, 47, 57, 61, 64, 105, 106, 111, 124
– – i Sant Pau, 63, 83, 147
– de Sant Pau, 85, 112
– de Vallcarca, 57
– del Mar, 81
– del Niño Jesús, 129, 130
– del Sagrat Cor, 27
– General de la Santa Creu, 39
– – del Mar, 79
– Lariboisière, 135
– Materno-Infantil Vall d’Hebron, 13
– Militar de València, 13
Hospital Municipal d’Infecciosos, 79
– Ortopèdic Toscà, 27
– Sant Eloi de Montpeller, 22
– Sant Joan de Déu, 22
– Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, 23
– Vall d’Hebron, 58
Inflamació, teories, 47, 
Institut Cartogràfic de Catalunya, 67
– Clínica Corachán, 61
– d’Estudis Catalans, 68
– d’Orientació Professional de Barcelona, 99
– – – de Rio de Janeiro, 101
– de Biologia de Barcelona, 7
– de Cirurgia Experimental de Caracas, 63
– de Fisiologia, 8, 10
– – de Tolosa de Llenguadoc, 64
– de Neuropatologia, 52
– de Prematurs, 36
– de Puericultura, 36
– Frenopàtic de les Corts, 67
– Interuniversitari de Cardiologia, 22
– Mèdic Farmacèutic, 108
– Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM), 79, 81
– Neurològic Municipal, 2
– Provincial de Puericultura, 35
– Psicotècnic de la Generalitat, 1, 4, 99
– Ravetllat-Pla, 124
– Tècnic Eulàlia, 9
Instituto de Puericultura, 40
Insulina, 8, 10, 11
Juncadella Ferrer, punt, 89
Junta de Ampliación de Estudios, 141
– Superior de Sanitat del Principat de Catalunya i de les 
Illes Balears, 47
Keio University, 23
Killiam-Botey, resecció submucosa, 17
– septectomia clàssica, 17
Koch, bacil, 123, 125
La Medicina Catalana, 84
La Sageta, 100
Laboratori de Fisiologia, 107
– de Psicofisiologia del Treball, 1
– de Psicologia, 99
– Municipal de Barcelona, 107
– Pujol i Collell, 69
Lai Tai, 24
Lambret, gastropèxia, 64
Laparoscòpia, 112, 114
Laringectomia de Gluck, 17
Larinx, malalties 19
Laxitud articular, 139
Lepra asturianensis, 44
Liga Reumatológica Española, 139
Litotomia, 31, 33
Llars Mundet, 36
Mal de la rosa, 43-45
Malaltia de Besnier-Boeck-Schaumann, 54
– de Casal, 41, 44
– de Forestier-Rotés Querol, 135, 136, 137, 139
– de Hodgkin, 54
– de Nubiola, 105, 107, 108
– de Soriano, 141, 143
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Mancomunitat de Catalunya, 9, 40
Masdevall, opiata, 93-95
Masdevallia, 96
– uniflora, 96
Masonic Medical Research Laboratory, 23
Medicina aeronàutica, 4
– Clínica, 75
– integral, 103
– y Cirugía, 107
Megaesòfag, 111, 114
Menière, malaltia, 3
Metatarsus adductus, 120
Mètode de Duran, 67
– de Gluck, 19
– de Gluck-Botey, 19
– de Ponsetí, 117-121
– de Ribera, 129, 131
– – Momburg, 129, 131
Ministerio de Educación Nacional, 141
Mira, Emili, 1
– test, 99, 102
Momburg, tècnica, 129, 131
Monestir de Poblet, 132
Montreal Heart Institute, 23
Mort sobtada, 23-26
Mount Sinai Medical School, 23
Moviment escolta, 84
Müller-Bellido-Bürger, reacció, 7
Mútua General d’Assegurances, 57
Nelson, prova, 151
Neue Allgemeine Krankenhaus, 141
Neurosi cardíaca, 90
New York Heart Center, 23
Nissen, Rudolf, 14
– tècnica, 15, 16
North American Society of Pacing and Electrophysiology, 
23
Nubiola, malaltia, 105, 107, 108
Obra Antituberculosa de la Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d’Estalvis, 124
Officier de l’Ordre de la Santé Publique, 151, 152
Operació de Baudet-Navarro, 132
– de Beyea, 64
– de Coffey, 64
– de Duret, 64
Opiata febrífuga de Masdevall, 94
– Masdevall, 93-95
Orchidaceae, 96
Ordre de la Santé Publique Comendataire, 143
Ordres concretes, prova, 1
Orfenat Ribas, 117
Organització Mundial de la Salut, 14, 80, 152
Orientació espacial, 1
– professional, 99, 101, 102
Orthopaedic Research Society, 118
Ortopèdia, 118
Osteosarcoma, 28-30
– osteoblàstic, 29
Osteosclerosi endòstica pneumopàtica de Farreras, 73, 
75, 76
Otoneurologia, 3
Otorinolaringologia, 1, 17, 18
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, 82
Parròquia de Santa Susanna de Mercadal, 41
Partit Federal, 129
– Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), 67
Patronat de Catalunya per a la Lluita contra la 
Tuberculosi, 124
Pediatric Orthopaedic Society, 118
Pedro Pons, signe, 145
– Soriano, signe, 145
Pel·lagra, 44
Perceptotaquímetre, 102
Periostitis, 141
– deformant de Soriano, 141-145
Perthes, gastropèxia, 64
Peu bot congènit, 117-119, 121
Pinós, signe, 111, 114
Placa de Gabarró, 83, 87
– metàl·lica de Gabarró, 83, 87
Placentolisi, 107
Plexímetre, 49
PMK, 99, 102
Poblet, monestir, 132
Pokkuri, 24
Polineuritis, 145
Ponsetí, mètode, 117-121
Procediment de Boix-Ochoa, 13
Professiograma, 4
Prova d’Azoy, 1
– de les ordres concretes, 1
– de Nelson, 151
– grafo-expressiva d’Emili Mira i López, 99
Psicoanàlisi, 102
Psicodiagnòstic miokinètic, 99, 102
Psicopedagogia, 100
Psicorexi, 103
Psychrobacter fozii, 79
Ptosi gàstrica, 64
Pubiotomia, 107
Punció hepàtica, 112
Punt de Juncadella Ferrer, 89
– sacroilíac de Forestier-Jacqueline-Rotés Querol, 135, 
138
Punta de Gabarró, 85, 88
Quaderns d’Estudis Polítics, Econòmics  
i Socials, 10
Quina, 95
Radioteràpia, 111
Ravetllat i Pla, corpuscles, 123
– sèrums, 125
– bacteri, 123, 126
– Institut, 124
– teoria, 124-126
Reacció de Müller-Bellido-Bürger, 7
– de Waaler-Rose, 80
– de Weinberg i Casoni, 113
Real Academia de Medicina de Madrid, 42, 130
– – Médica Matritense, 32
– Colegio de Cirugía de Cádiz, 31, 32
– Sociedad Vascongada de Amigos del País, 32
Reflex de Carbonell-Pérez del Pulgar, 35, 36
Reflux gastroesofàgic, 13, 15, 16
Regia Sociedad de Sevilla, 32
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Reial Acadèmia de Medicina, 3, 9, 61, 80, 89
– – – de Barcelona, 74, 106, 113, 142
– – – de Catalunya, 23, 47
– – – de las Illes Balears, 152
– – – i Cirurgia de Barcelona, 143, 144
– Club de Polo, 74
Resecció submucosa de Killiam-Botey, 17
Reticuloendoteliosis primàries del cervell, 53
Reumatologia, 135
Reunión Panamericana, 113
Revista de Catalunya, 10
– Española de Obstetricia y Ginecología, 107
– – de Oto-Neuro-Oftalmología y Neurocirugía, 2
– – de Reumatología, 138
– Médica de Barcelona, 101
Ribera, mètode, 129, 131
– Momburg, mètode, 129, 131
Rovsing, gastropèxia, 64
Royal Air Force, 84
– Infirmary de Manchester, 68
Sacroilïitis, 138
Sanatori Mental de Salt, 124
– Psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat, 100
Sarcoidosi, 54
Sarcoma d’Ewing, 30
Secció Catalana de Medicina Aeronàutica i Espacial, 2
Segona Guerra Mundial, 84, 118
Sèrums de Ravetllat i Pla, 125
Servei de Transfusió de Sang de l’Exèrcit de l’Est, 68
Serveis d’Aeronàutica de la Generalitat, 1
Signe de Pedro Pons, 145
– – Pinós, 111, 114
– – Soriano, 145
– neuroedematós de Soriano, 145
Símptoma de Vidal Colomer, 147
– paradoxal, 147
Síncope, 25, 26
Sindicat de Metges de Catalunya, 62
Síndrome de Forestier-Rotés-Querol, 135
– – Piñol, 151, 153
– – Soriano, 141, 145
– – Vilanova-Cañadell, 151
– del QT llarg, 24
– dels Brugada, 21, 23
Sociedad Andaluza de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, 28
– Argentina de Ortopedia y Traumatología, 58
– Chilena de Ortopedia y Traumatología, 118
– Cubana de Gastroenterología, 149
– de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 28
– – – – del Mediterráneo Latino, 58
– de Cirujanos de Chile, 118
– de Gastroenterología y de la Nutrición de Buenos Aires, 
149
– de Radiología de Caracas, 149
– Española de Alergología e Inmunología Clínica, 143
– – de Cardiología, 23
– – de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 28, 58, 118
– – – Pediàtrica, 14
– – de Endoscopia Digestiva, 149
– – de Enfermedades del Aparato Digestivo, 149
– – de Medicina Interna, 74, 143
Sociedad Española de Microcirugía, 28
– – de ORL, 2, 19
– – de Patología Digestiva, 113, 114
– – de Reumatología, 138, 139
– – para el Estudio de la Osteosíntesis, 28
– Hahnemanniana Matritense, 47, 48
– Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 58
– Mexicana de Ortopedia, 118
Sociedade Brasileira de Ortopedia, 118
Societat Alemanya de Cardiologia, 22, 23
– – de Neuropatologia i de Neuroanatomia, 52
– Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, 106
– – de Biologia, 85
– – de Cirurgia, 63
– – – Ortopèdica i Traumatologia, 28, 58
– – – plàstica, 85
– – de Digestologia, 113
– – de Pediatria, 35, 36
– – de Radiologia, 113
– – de Reumatologia, 139
– de Biologia, 8
– de Cirurgia de Barcelona, 58
– – de Catalunya, 83, 84
– Europea d’Arítmies Cardíaques, 22
– – de Cardiologia, 22, 23
– Interamericana de Psicologia, 101
– Internacional d’Hematologia, 74
– – de Ciències Mèdiques, 14
– – de Medicina Interna, 74
– – de Neuropatologia, 52
– Nord-americana d’Electrofisiologia i Estimulació, 22
Societé d’Electro-radiologie du Sud-Ouest, 113
– de Broncho-Oesophagologie et de Gastroscopie de 
Langue Française, 149
– de Radiologie du Litoral Méditerranéen, 113
– – Médical de France, 113
– Française de Laryngologia, d’Otologie et de Rhinologie, 
19
Soriano, malaltia, 141, 143
– periostitis deformant, 141-145
– signe, 145
– – neuroedematós, 145
– síndrome, 141, 145
Städtisches Krankenhaus, 64
Stella della Solidarità d’Itàlia, 152
Taquicàrdia ventricular, 25
Tècnica de Cañadell, 27, 28
– de Momburg, 129, 131
– de Nissen, 15, 16
– quirúrgica, 14
Teoria de Ferran, 125
– de Ravetllat-Pla, 124-126
– motriu de la consciència, 102
– psicoanalítica, 102
Terapèutica fetal, 13
Teràpia familiar, 103
Test de Mira, 99, 102
– de personalitat, 102
– miokinètic d’E. Mira i López, 99
Tisiologia, 89
Tolosa de Llenguadoc, 9, 10
Transfusió sanguínia, 68
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Trasplantament de fetge, 13
Tratado de Patología y Clínica Médicas, 75
Trepanació del laberint, 20
Tribunal de Responsabilidades Políticas, 63
Tuberculosi, 123, 142
– bacil, 17
– genital femenina, 105, 107
– tòrpida annexial, 105
Tumor d’Ewing, 28
UNICEF, 14
Unió Democràtica de Catalunya, 9
– General de Treballadors (UGT), 67
– Socialista de Catalunya, 67, 125
Universitat Autònoma de Barcelona, 7, 9, 13, 23, 58, 79, 
82, 141
– – – Càtedra de psiquiatria, 100
– Complutense de Madrid, 52
– d’Alcalà, 42
– d’Iowa, 118
– de Barcelona, 2, 11, 21, 22, 35, 38, 52, 57, 62, 67, 
83, 99, 101, 105, 106, 117, 118, 135, 138, 141, 
151-154
– de Caracas, 63
– de Cervera, 31, 93
– de Girona, 23
– de Granada, 7
– de Hannover, 52
– de Limburg, 21, 22
– de Madrid, 7, 130
– de Manchester, 71
Universitat de Mèxic, 118
– de Montreal, 23
– de Navarra, 27, 28
– de Rosario, 100
– de Saragossa, 7, 51, 52
– de Sigüenza, 42
– de Sransk, 52
– de Tokushima, 52
– de València, 13
– de Valladolid, 151
– de Veneçuela, 101
– de Zuric, 79
– Internacional de Catalunya, 52
– Lliure de Berlín, 52
– – de Brusselles, 22
– Nacional de Cuyo, 101
– – de La Plata, 101
– Pompeu Fabra, 82
Vaccinació antixarampionosa, 35
Vacuna BCG, 125, 126
– de Calmette i Guérin, 125
Vertigen, 3
Via Gabarró, 85, 88
Vidal Colomer, símptoma, 147
Vilanova-Cañadell, síndrome, 151
– Piñol, síndrome, 151, 153
Vitalisme, 47
Vocabulari Mèdic, 66
Waaler-Rose, reacció, 80
Weinberg i Casoni, reaccions, 113
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